Identification of Bopyridae, Isopoda in green tiger prawn (Penaeus semisulcatus) and jinga shrimp (Metapenaes affinis) from coastal area of Buoshehr, Persian Gulf by Pazir, M.Kh. et al.
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) و سفید sutaclusimes sueanePببری سبز ( یگوی) در مadoposI :eadirypoB( انگلیان یجورپا ییشناسا
 ج فارسیخل-بوشهرساحلی های  ) آبsiniffa sueanepateM(
 
  1، ػثاػؼلي صًذُ تَدی2اوثشخَس ، الْام1، خؼشٍ آئیي خوـیذ1هحوذ خلیل خزيش
 
هؤػؼِ زحمیماذ ػلَم ؿیلازي وـَس، ػاصهاى زحمیماذ، آهَصؽ ٍ زشٍيح وـاٍسصی  . خظٍّـىذُ هیگَی وـَس،1
 .، ايشاىتَؿْش)، OERA(
  .ػاصهاى ًظام هٌْذػي وـاٍسصی ٍ هٌاتغ عثیؼي اػساى تَؿْش. 2
 
 4931/4/6زاسيخ خزيشؽ:    2931/11/31زاسيخ دسيافر: 
 
 چکیده
ّای هشداد زا  عي هاُ ،هسش 5 – 02ّای ػاحلي ؿْشػساى تَؿْش دس اػواق  ايي هغالؼِ دس هحذٍدُ آب
ّوشاُ ، خَسخا دس هیگَّای خاًَادُ خٌائیذُ یّا اًگلؿٌاػايي ، . ّذف اص ايي هغالؼِاًدام ؿذ 2931ؿْشيَس 
ویلَگشم هیگَ كیذ ؿذ وِ اص ايي  418 ،هغالؼِ اًدام ػَاهل هؤثش دس اًسـاس آى تَد. دس هذذ صهاى تا زؼییي
ویلَگشم هیگَی ػفیذ  86)، sutaclusimes sueanePویلَگشم هیگَی تثشی ػثض ( 537 ،همذاس
اًگل خَسخا خذاػاصی ًسايح حاوي اص آى تَد وِ . تَد ّا گًَِویلَگشم ػايش  02) ٍ siniffa sueanepateM(
 ؛تَددسكذ  62هثسلا هیگَّای تثشی ػثض آى دس  فشاٍاًي وِ اػر snegni noeanepipEؿذُ هسؼلك تِ گًَِ 
 ی تثشی ػثضتیـسشيي فشاٍاًي اًگل دس هیگَّا. ًـذ ـاّذُگًَِ آلَدگي ه ػفیذ ّیچوِ دس هیگَّای  دس حالي
 91/16±0/70( ول ٍ عَلگشم)  93/78±0/72(ٍصى  هیاًگیي تاهسش،  01-02كیذ ؿذُ دس اػواق 
دس هیگَّای حاوي اص واّؾ زَػؼِ زخوذاى  ،یضيَلَطيه هیگَّای هثسلا. تشسػي ٍضؼیر فتَد )هسش ػاًسي
آب داس هیاى افضايؾ دسخِ حشاسذ ٍ ؿَسی  هؼٌي يّوچٌیي اسزثاع ؛ًش تَد دس هیگَّای ٍ صائذُ خساػواهادُ 
گًَِ آلَدگي  . ايي دس حالي تَد وِ ّیچؿذ هـاّذُهیگَی تثشی ػثض دس  snegni .Eتا افضايؾ فشاٍاًي اًگل 
 خَسخا دس هیگَّای ػفیذ هـاّذُ ًـذ. یّا اًگلتِ 
 
ّای ػاحلي  آب، snegni noeanepipEاًگل خَسخا ، هیگَی ػفیذ، هیگَی تثشی ػثض :کلیدی های هواژ
 ح فاسعیخل -تَؿْش 
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 مقدمه. 1
ؼر دس يّوض تِ ػٌَاى يه اًگل اىيخَسخا
ش ي، صdoporhtrAهسؼلك تِ ؿاخِ  ،خَػساى ػخر
ساػسِ  ،acratsocalaMخَػساى، سدُ  ؿاخِ ػخر
 هـسول تش، eaninoibrO ُداش خاًَيص ٍ adoposI
تشخي اص . )1991 ,nosliW( ّؼسٌذگًَِ  0004
 وٌٌذ يه صًذگيي يشیؿَس ٍ ؿ یّا آب دس ّا گًَِ
 یّا خٌغدس ايي هَخَداذ  .)2002 ,remmiZ(
اص هادُ  زش وَچه ّاًش ،ًش ٍ هادُ اص ّن خذا تَدُ
ؿىوي  چؼثیذى تِ هحَعِ ات وِ ّؼسٌذ
هحَعِ دس  هَخَد یّا زخنزلمیح هادُ  یّا خٌغ
 سا تشػْذُ داسًذ )muipusraM( زخوي
ي هَخَداذ يا .)0891 ,kceB ;6591 ,drahnieR(
ظُ يٍ ِخَػساى ت دس ػخر يتِ ػٌَاى اًگل خاسخ
ِ ت وِ ؿًَذ ّای خاًَادُ خٌائیذُ هحؼَب هيگَیه
 يوىٍ ؿ يآتــ یّا هحَعِهؼوَل دس  عَس
. )2002 ,remmiZ( وٌٌذ يه صًذگي ،ًْائيى هیضتا
ػمین هَخة  ،اساخاعو يتشآهذگ ػلاٍُ تش اًگل
ك خَػر يزٌْا اص عش ٍ ؿَد هيهیضتاى ؿذى 
 idijaM ;0891 ,kceB( ًذؿَ يهحزف  یاًذاص
دس چشخِ صًذگي ايي هَخَداذ ). 9991 ,basaN
تا زخن  خشٍج اصتؼذ اص ) muidiracipE(لاسٍّا 
ًَسگشائي  داؿسي دلیل تِ اص خٌغ هادُخذا ؿذى 
تذى  تا ٍسٍد تِ ٍ وٌٌذ هيؿٌا ػغح آب  تِ هثثر
 dna nosrednA(هیضتاى ٍاػظ خاسٍخاياى تِ ػٌَاى 
خَػر اًذاصی چٌذ هشحلِ خغ اص ) 1891 ,elaD
(لاسٍّای داسای ؿٌای آصاد)  sucsinotpyrCتِ 
تا دس ًْاير  .)2002 ,remmiZ(ؿًَذ  هيل يزثذ
هیگَّای خاًَادُ تِ تذى  sucsinotpyrCٍسٍد 
صًذگي چشخِ  ،ًْائي ّای یضتاىهخٌائیذُ تِ ػٌَاى 
 nosrednA ;0891 ,kceB( ؿَد هيواهل  ّا آى
هثل دس  ذیِ زَلو يياص آًدا). 1891 ,elaD dna
لزا ػَاهلي ّوچَى  اػر، يفلل ايخَسخاّای  اًگل
دسخِ حشاسذ آب، ؿَسی ٍ ػوك  اى،يخاسٍخا فشاٍاًي
 snewO( اػرزأثیش گزاس  ّا آىآب دس فشاٍاًي 
ن يطس ،ديگش اص ػَی .)5991 ,grebsilhtoR dna
اص  يؼیاى دس داهٌِ ٍػيخَسخا ييغزا
لشاس داسد  یخَاس زا گَؿر یخَاس ضیچ ّوِ
 وِ عَسی ِت) 3002 ,emlohtraB dna remmiZ(
 roatollesAّواًٌذ ي يشیآب ؿ یّا گًَِاص  تشخي
ّوِ  زا یخَاس گٌذُ يين غزايسط ،aediciotaerhp
ض یً یاسیِ اخسيَُ زغزیؿ يٍل .داسًذ یضخَاسیچ
). 9991 ,kciwneF dna nosliW( ؿَد يه ذُيد
 ايي هَخَداذ هَخة آلَدگي چٌاًچِ گفسِ ؿذُ
ظُ هیگَّای خاًَادُ خٌائیذُ ٍي ِخَػساى ت ػخر
 یگَیدس ه يآلَدگؽ اساٍلیي گض .ؿًَذ هي
 هٌغمِ اص )arefilyts sispoeaneparaP( یخٌدش
ٍ  swehtaM .)9591 ,izaQَد (ت ؿذُ اسائِؼساى وخا
 .E) ػٌَاى ًوَدًذ وِ اًگل 8891ّوىاساى (
لادس اػر وِ هَخة واّؾ ؿذيذ  snagele
هثلي هیگَّای خٌغ ًش ٍ هادُ تثشی  فؼالیر زَلیذ
 ييؿٌاػا ،ي هغالؼِياص ا ّذفلزا  ذ.ًؿَ ػثض
 یگَّایهس خَسخا د یّا اًگلخٌغ ٍ گًَِ 
ّای  آبهحذٍُ هَخَد دس  خاًَادُ خٌائیذُ
فشاٍاًي ّوشاُ تا زؼییي هیضاى ؿْشػساى تَؿْش 
ٍ  ضايؼاذ ايداد ؿذُ دس هیگَّای هثسلاٍ اًگل 
هٌغمِ اًگل دس فشاٍاًي  تشػَاهل زأثیش گزاس اسزثاط 
 .تَدهَسد هغالؼِ 
 
 ها روشمواد و . 2
 6دس  يدس هٌغمِ هَسد تشسػ یًوًَِ تشداس
ی هسش 01–02 ٍ 5–01 قاػوٍالغ دس ا ،ايؼسگاُ
ٍ  1خذٍل ( ؿذ اًدامتَؿْش  ؿْشػساى احلَػ
). ايي هغالؼِ دس عَل فلل زاتؼساى دس 1ؿىل 
. اًدام ؿذ 2931ّای هشداد زا ؿْشيَس  هاُ
تا اػسفادُ  ،زَس زشال ٍػیلِ تِهیگَّای كیذ ؿذُ 
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اص ولیذ ؿٌاػايي هیگَّای خاًَادُ خٌائیذُ، 
اص هدوَع  ).0891 ,siuhtloH( ؿذًذ ييؿٌاػا
ویلَگشم  537ویلَگشم هیگَی كیذ ؿذُ،  418
ویلَگشم هیگَی ػفیذ ٍ  86هیگَی تثشی ػثض، 
ؿذ. دس ّش  يّا ؿاهل ه ػايش گًَِویلَگشم سا  02
 لغؼِ هیگَ 05-06ايؼسگاُ تا خذاػاصی زلادفي 
ٍ ػفیذ، خغ اص ثثر ٍصى،  ػثض یتثشاص دٍ گًَِ 
 عَل ول ٍ عَل واساخاع، هحَعِ آتــي ػور
خَسخا  یّا اًگلاص لحاػ ٍخَد  ّا آىساػر ٍ چح 
ؿذ  اػسشيَهیىشٍػىَج تشسػي اص تا اػسفادُ
آلَدُ خغ اص  یگَّای). دس ه9891 ,nosnhoJ(
ّای  خذاػاصی اًگل ٍضؼیر فیضيَلَطيه گٌادُ
ّای  هثلي، هیضاى سػیذگي خٌؼي، ًاٌّداسی زَلیذ
گشفر  هَسد تشسػي لشاس ّا آىسٍػسشٍم ٍ واساخاع 
 ).8791 ,demhA(
 
ّای هَسد هغالؼِ  . ػوك ٍ هخسلاذ خغشافیايي ايؼسگاُ1خذٍل 
ّای ػَاحل ؿْشػساى  هیگَّای آلَدُ تِ اًگل دس هحذٍدُ آب
 )2931تَؿْش (
 هخسلاذ خغشافیائي ايؼسگاُ ػوك
 5 - 01اػواق 
 05°25' Eٍ  82°54'N 1
 05°74'Eٍ  82°94'N 2
 05°44' Eٍ  82°55'N 3
 01 - 02اػواق 
 05°05' Eٍ  82°04'N 4
 05°24' Eٍ  82°84'N 5
 05°93' Eٍ  82°65'N 6
 
خَسخا اص هیگَّای  یّا اًگلخغ اص خذاػاصی 
ًش ٍ هادُ  یّا خٌغ عَل ٍ ػشمدس اتسذ  ،آلَدُ
هٌظَس  ِگیشی ٍ ثثر ؿذ، دس اداهِ ت اًذاصُاًگل 
 ّا آىيافسي زخن يا لاسٍ اًگل هحَعِ زخوذاًي 
). ػدغ تا 3891 ,kcorBگشفر ( شاسهَسد تشسػي ل
 ّا آىخٌغ ٍ گًَِ  ،ييذ ؿٌاػایلواػسفادُ اص 
اص آًدا  .)4991,izimriT dna imzaK(ؿذ  زؼییي
ضتاى یٍيظُ وَخِ خَدآ تِ ػٌَاى ه ِاى تيوِ خاسٍخا
ّا هحؼَب  ي اًگليا يٍاػظ دس چشخِ صًذگ
، دس ايي زحمیك ػؼي ؿذ تا تشسػي ؿًَذ يه
 ihanaP dazIهغالؼاذ كَسذ گشفسِ زَػظ 
) خٌغ خاسٍخاياى هَخَد دس هٌغمِ زحر 5002(
گیشی ٍ  ض زؼییي گشدد. ّوضهاى تا اًذاصُیهغالؼِ ً
ؿیویايي اص لثیل دسخِ  ٍ ثثر فاوسَسّای فیضيه
ّای حشاسذ آب، ؿَسی ٍ ػوك آب اثشاذ فاوسَس
فَق تش سٍی هیضاى فشاٍاًي اًگل دس هٌغمِ زحر 
 dna snewOگشفر ( لشاس يهغالؼِ هَسد تشسػ
 ).5891 koorbezalG
ّای ًوًَِ تشداسی ؿذُ هیگَّای  ٍ ايؼسگاُهٌغمِ . 1ؿىل 
ّای ػَاحل ؿْشػساى تَؿْش  آلَدُ تِ اًگل دس هحذٍدُ آب
 )2931(
تا اػسفادُ اص ًشم افضاس اوؼل هغالؼِ  اىيدس خا
ػلاٍُ تش  0.81 SSPSٍ ًشم افضاس آهاسی  7002
هخسلف  یّا گًَِهیضاى فشاٍاًي اًگل دس زؼییي 
، تا اػسفادُ اص آصهَى ؿذُی ؿٌاػايي ّاهیگَ
آًالیض ٍاسياًغ يه عشفِ  ، ّوثؼسگي ٍّا یاًگیيه
آهاسی  یّا زفاٍذ ،s`yekuTآصهَى ٍ  AVONA
اسزثاط ّش يه اص ٍ ٍصى ٍ عَل هیاًگیي 
تا اعویٌاى خَسخا فاوسَسّای فَق تا فشاٍاًي اًگل 
آهاسی ل یِ ٍ زحليهَسد زدضدسكذ  59
 .ٌذگشفس لشاس
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 نتایج
حاوي اص آى تَد وِ  ،ًسايح حاكل اص هغالؼِ
آهذُ دس  دػر ِحذاوثش ٍ حذالل ٍصى ٍ عَل ول ت
گشم،  14/60هیگَّای تثشی ػثض تِ زشزیة 
 11/24گشم،  23/40هسش ٍ  ػاًسي 02/74
گشم،  02/74هسش ٍ دس هیگَّای ػفیذ  ػاًسي
هسش  ػاًسي 7/74گشم،  61/69هسش ٍ  ػاًسي 61/67
 تَد (
 .)3خذٍل  ٍ 2خذٍل 
ّوچٌیي حذاوثش ٍ حذالل عَل واساخاع دس 
ی ًش ٍ هادُ هیگَی تثشی ػثض ٍ ػفیذ دس ّا خٌغ
 اػر. ؿذُ ادُاى دًـ 4خذٍل 
ّای هخسلف هیگَ  ًسايح حاكل اص تشسػي گًَِ
حاوي اص حضَس اًگل خَسخا زٌْا دس هیگَّای 
تثشی ػثض تَد، وِ تا زَخِ تِ ولیذ ؿٌاػايي، ايي 
 اػر snegni .Eاًگل هسؼلك تِ خٌغ ٍ گًَِ 
 ).4991 ,izimriT dna imzaK(
 
ػَاحل ؿْشػساى ّای  آبهخسلف  ّای يؼسگاُاهیگَی تثشی ػثض ٍ ػفیذ كیذ ؿذُ دس اًحشاف هؼیاس  ±(گشم)  هیاًگیي ٍصى. 2خذٍل 
 )2931تَؿْش (
 گًَِ
 ايؼسگاُ
 هیاًگیي ول
 6 5 4 3 2 1
هیگَی 
ػ تثشی
 تض
/93±0/882
 63
/81±0/682
 63
/89±0/182
 53
/38±0/082
 53
/22±0/603
 53
/31±0/782
 63
/69±0/811
 53
هیگَی 
 ػفیذ
/11±0/333
 22
/39±0/513
 22
/32±0/013
 22
/77±0/033
 12
/03±0/813
 13
/25±0/893
 12
/89±0/931
 12
 
 ػَاحل ّای آبهخسلف  ّای يؼسگاُاهیگَی تثشی ػثض ٍ ػفیذ كیذ ؿذُ دس  اًحشاف هؼیاس ±هسش)  (ػاًسيول  هیاًگیي عَل .3خذٍل 
 )2931تَؿْش (ؿْشػساى 
 گًَِ
 ايؼسگاُ
 هیاًگیي ول
 6 5 4 3 2 1
هیگَ
ی 
تثشی 
 ػثض
/04±0/652
 51
/05±0/692
 51
/35±0/182
 51
/12±0/172
 51
/20±0/862
 51
/66±0/292
 51
/93±0/311
 51
هیگَ
ی 
 ػفیذ
/00±0/781
 31
/21±0/781
 21
/60±0/071
 11
/32±0/871
 11
/48±0/312
 01
/54±0/172
 11
/16±0/590
 11
 
زواهي دس تشسػي هحَعِ زخوي  ّوچٌیي
ؿذ وِ ػلاٍُ تش  هـاّذُ ،هادُ اًگل یّا خٌغ
ًیض خٌغ ًش  ٍخَد زؼذاد صيادی زخن لماح يافسِ
گیشی  ايح حاكل اص اًذاصًُس). 2ؿىل ( داسدحضَس 
هادُ ٍ ًش  یّا خٌغلؼور خـسي عَل ٍ ػشم 
، 31/3±0/56خذاػاصی ؿذُ تِ زشزیة  یّا اًگل
ش هیلي هس 3/1±0/40، 7/2±0/41ٍ  01/4±0/33
 ).3ؿىل تَد (
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ؿذ وِ فشاٍاًي حضَس  دس ايي هغالؼِ هـاّذُ
دسكذ  62دسهیگَّای تثشی ػثض  snegni.Eاًگل 
َسد تشسػي سا تِ خَد اخسلاف ی هّا ًوًَِاص 
گًَِ آلَدگي تِ اًگل دس  وِ ّیچ تَد، دس حالي دادُ
ًـذ  هَسد هغالؼِ هـاّذُی ػفیذ هٌغمِ هیگَّا
 ).4ؿىل (
. حذاوثش ٍ حذالل عَل ول واساخاع (هیلي هسش) 4خذٍل 
ّای  آبهیگَّای ًش ٍ هادُ تثشی ػثض ٍ ػفیذ كیذ ؿذُ دس 
 )2931ػَاحل ؿْشػساى تَؿْش (
 هسش) عَل واسخاع (هیلي خٌؼیر گًَِ
 هیگَی تثشی ػثض
 63/18–24/51 ًش
 34/26–15/42 هادُ
 هیگَی ػفیذ
 72/09 – 23/50 ًش
 63/49–14/58 هادُ
 
ًسايح حاكل اص آًالیض آهاسی حاوي اص ايي تَد 
عَس  ِوِ هیاًگیي ٍصى ٍ عَل هیگَّای هثسلا ت
داسی تیـسش اص هیاًگیي ٍصى ٍ عَل  هؼٌي
). اص ػَی ديگش <P0/50( اػرهیگَّای ػالن 
هیاًگیي ٍصى ٍ عَل هیگَّای خٌغ هادُ هثسلا 
 71/89±0/12گشم ٍ  83/08±0/71تِ زشزیة تا 
داسی تیـسش اص هیاًگیي  عَس هؼٌي ِهسش ت ػاًسي
ٍصى ٍ عَل هیگَّای خٌغ ًش هثسلا تِ زشزیة تا 
هسش  ػاًسي 51/39±0/23 گشم ٍ 63/64±0/23
ؿذ وِ دسكذ  ـاّذُ. ّوچٌیي ه)<P0/50تَد (
 85/28فشاٍاًي اتسلا تِ اًگل دس هیگَّای هادُ تا 
داسی تیـسش اص فشاٍاًي هیضاى  عَس هؼٌي ِدسكذ، ت
 اػردسكذ  14/81تا اتسلا دس هیگَّای ًش 
اص ػَی ديگش حذاوثش ٍ  .)5(خذٍل  )<P0/50(
َّای تثشی ػثض هادُ دس هیگعَل واساخاع حذالل 
 تَد.هیلیوسش  63 – 24 ٍ 34–15ٍ ًش تِ زشزیة 
 
 
 ػثض یتثش یگَیؿذُ اص ه یخذاػاص snegni.Eخٌغ ًش ٍ هادُ اًگل )؛ A( snegni .Eػثض آلَدُ تِ اًگل خَسخا  یتثش یگَیه .2ؿىل 
 )ًَيؼٌذُ؛ زلَيش(هشخغ  )2931( ،)B(
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(هشخغ ) 2931(، snegni.Eاًگل  هادُ یّا خٌغ) muipusraM( يهحَعِ زخودس  لماح يافسِ اًگل حضَس زؼذاد صيادی زخن .3ؿىل 
 ؛ ًَيؼٌذُ)زلَيش
 
ػَاحل ّای  دس آب غیش هثسلاآلَدُ ٍ ػثض  یتثشًش ٍ هادُ  یگَّایهاًحشاف هؼیاس  ± )هسش ػاًسي( ٍ عَل(گشم)  ي ٍصىیاًگیه .5خذٍل 
 تَؿْشؿْشػساى 
 ؿاخق ػٌدؾ
 ًش ػثض یتثش یگَیه ػثض هادُ یتثش یگَیه
 آلَدُ غیش هثسلا آلَدُ غیش هثسلا
 63/64±0/23′a 33/40±0/60′b 83/08±0/71a 63/40±0/01b (گشم) ي ٍصىیاًگیه
 51/39±0/23′a 21/68±0/80′b 71/89±0/12a 51/04±0/11b )هسش ػاًسي( ي عَلیاًگیه
 )<P0/50( داس تَدى اػر يًـاى دٌّذُ هؼٌ یشهـسشنداس ًثَدى ٍ حشٍف غ يًـاى دٌّذُ هؼٌ يفحشٍف هـسشن دس ّش سد
 
وِ تیـسشيي فشاٍاًي  حاوي اص آى تَدًسايح 
داهٌِ  دساًگل دس هیگَّای تثشی ػثض تِ زشزیة 
 81-02گشم ٍ  83–04هیاًگیي ٍصى ٍ عَل 
عَس  ِضاى تي هیياوِ  ،ؿَد هي ديذُهسش  ػاًسي
داهٌِ  دس ُؿذ اًي هـاّذُداسی تیـسش اص فشاٍ هؼٌي
 61-81گشم ٍ  63-83ٍصى ٍ عَل هیاًگیي 
 ). <P0/50تَد (هسش  يػاًس
ػلیشغن تیـسش تَدى فشاٍاًي اًگل دس لیىي 
 43-63هیگَّای تثشی ػثض تا داهٌِ ٍصى ٍ عَل 
ًؼثر تِ داهٌِ ٍصى ٍ  هسش يػاًس 41-61گشم ٍ 
گًَِ  ّیچ هسش ػاًسي 21-41گشم ٍ  23-43عَل 
 اًگل دس فشاٍاًيداس آهاسی  زفاٍذ هؼٌي
دس عَل اًدام  ّوچٌیي). <P0/50ًـذ ( هـاّذُ
گًَِ اًگل خَسخا اص هیگَّايي وِ دس  هغالؼِ ّیچ
 هسش ػاًسي 8-21گشم ٍ  72-23داهٌِ ٍصى ٍ عَل 
(ًـذ ذاػاصی داؿسٌذ خ لشاس
 .)6 ؿىلٍ  5ؿىل 
 
 
دس هیگَّای  snegni.E. دسكذ فشاٍاًي اتسلا تِ اًگل 4ؿىل 
 )2931ی ػَاحل ؿْشػساى تَؿْش (ّا آبتثشی ػثض دس 
هسش تا  01-02تیـسشيي حضَس اًگل دس اػواق 
عَس  ِدسكذ تَد وِ ت 14/28دسكذ فشاٍاًي 
ی خذاػاصی ؿذُ اص ّا اًگلداسی تیـسش اص  هؼٌي
هسش تَد  5-01هیگَّای كیذ ؿذُ دس اػواق 
 ).7ؿىل ( )<P0/50(
 
ی هخسلف ؿاخق ٍصًي ّا داهٌِ. فشاٍاًي حضَس اًگل دس 5ؿىل 
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ّای ػَاحل ؿْشػساى  هیگَّای تثشی ػثض تشسػي ؿذُ دس آب
 )2931تَؿْش (
ی هخسلف ؿاخق ّا داهٌِ. فشاٍاًي حضَس اًگل دس 6ؿىل 
ّای ػَاحل  عَلي هیگَّای تثشی ػثض تشسػي ؿذُ دس آب
 )2931ؿْشػساى تَؿْش (
 
دػسگاُ زَلیذ  تشسػي ٍضؼیر فیضيَلَطيه
اًگل هثلي هیگَّای ًش ٍ هادُ تثشی ػثض هثسلا تِ 
ًـاى داد وِ سؿذ گٌادّای  snegni.Eخَسخا 
خٌؼي دس ّش دٍ خٌغ دس همايؼِ تا هیگَّای 
تاؿذ،  ووسشی تشخَسداس هياص زَػؼِ فالذ آلَدگي 
 ای وِ ػلاٍُ تش واّؾ سؿذ اًذام خٌؼي تِ گًَِ
دس هیگَّای خٌغ ازلال دٍلثِ ايي صائذُ  ،خساػوا
 تَد. اًگل تغَس واهل كَسذ ًگشفسًِش هثسلا تِ 
 
. دسكذ فشاٍاًي حضَس اًگل دس هیگَی تثشی ػثض دس 7ؿىل 
 )2931ّای ػَاحل ؿْشػساى تَؿْش ( اػواق هخسلف آب
 
ضايؼِ تاسص  ييزش هْندس هیگَّای هادُ هثسلا 
زخوذاى دس همايؼِ تا هیگَّای غیش  سؿذواّؾ 
 يذگیچگًَِ خویّايي دس حالي تَد وِ  تَد. هثسلا
ٍ ًاٌّداسی تش سٍی اػىلر خاسخي خضء سػسشٍم 
دس ّش دٍ خٌغ تشآهذگي هحَعِ آتــي 
ذ یگًَِ ػف یگَیِ دس هواص آًدا  .ًـذ هـاّذُ
ًـذ  خَسخا هـاّذُ یّا اًگلتِ  يگًَِ آلَدگ چیّ
ي گًَِ يدس ا یشولاتل ر يخسيسشاذ ییدِ زغیدس ًس
 .)8ؿىل ( ًـذ هـاّذُهثٌي تش ٍخَد اًگل 
فاوسَسّای ًسايح حاكل اص اًذاصُ گیشی 
دس عَل هذذ صهاى  فیضيىَؿیویايي آب هٌغمِ
ٍ  آب دسخِ حشاسذوِ  هغالؼِ حاوي اص آى تَد
گشاد  ػاًسي 13-43ؿَسی تِ زشزیة دس داهٌِ 
 .داؿر گشم دس لیسش لشاس 04-24
 
 بحث و نتیجه گیری. 4
دٍ گًَِ تشسػي آهذُ اص  دػر ِتش اػاع ًسايح ت
ّای ػاحلي  هیگَی تثشی ػثض ٍ ػفیذ دس آب
دسكذ اص خوؼیر  62زٌْا ، ؿْشػساى تَؿْش
هیگَّای تثشی ػثض تِ اًگل خَسخا آلَدُ ؿذُ 
تَدًذ وِ تا زَخِ تِ ولیذ ؿٌاػايي، اًگل خذا 
 dna imzaK(تَد  snegni .Eؿذُ هسؼلك تِ گًَِ 
ی ّا اًگلدس هحَعِ زخوي  ٍ، )4991 ,izimriT
ی لماح يافسِ ّا زخنخذا ؿذُ، خٌغ ًش ٍ 
  .ؿذ هـاّذُ
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خساػوا دس عثیؼي ل ىؿ)؛ Bآلَدُ ( یگَیسؿذ زخوذاى دس ه واّؾ )؛Aغیش هثسلا ( یگَیسؿذ زخوذاى دس هٍضؼیر فیضيَلَطيه  .8ؿىل 
(هشخغ زلَيش؛ ) 2931ػَاحل تَؿْش ( یّا آبدس ، )Dآلَدُ (ًش  یگَیخساػوا دس ه یّا لثِاهل وػذم ازلال  )؛Cغیش هثسلا (ًش  یگَیه
 ًَيؼٌذُ)
 ػٌَاى ًوَدًذ وِ) 1002( demhAٍ  buyA
ػاصی خذا خَسخا هادُ  یّا اًگل يهحَعِ زخو دس
 sueaneporenneF( یهَص یّاگَیهؿذُ اص 
ًش ٍ زؼذاد خٌغ  ، اًگل خَسخای)sisneiugrem
هحَعِ دس  وِ دس حالي ؛ٍخَد داسدصيادی زخن 
اًگل خَسخای هادُ خذاػاصی ؿذُ اص  يزخو
 لاسٍ یاديٌْا زؼذاد صز یخٌدش یگَّایه
 ای لماح يافسِ گًَِ زخن چیّ ٍخذاػاصی ؿذُ تَد 
 grebsilhtoRٍ  snewO ّوچٌیي ًـذ. هـاّذُ
 یتثش یّاگَیهػٌَاى ًوَدُ تَدًذ وِ  )5991(
اص  .ّؼسٌذ snegni .Eاًگل  يضتاى لغؼیه ،ػثض
تِ ػٌَاى تثشی ػثض خَاى  یگَّایِ هوآًدا 
 ؿًَذ يهخَسخا هحؼَب  یّا اًگل يضتاى لغؼیه
ِ و يكَسزدس لیىي ) 3891 ,teertsrevO(
هَسد ًظش  یگَیهاًگل لادس تِ يافسي  ّایلاسٍ
ذُ هاًٌذ یخٌائ خاًَادُ یّا گًَِش ياص ػا ذ،ًثاؿٌ
اػسفادُ  يضتاى لغؼیتِ ػٌَاى ه یخٌدش یگَیه
دس  ).8791 ,demhA ;9591 ,izaQ( ًوايذ يه
ك اًدام ؿذُ ًـاى دادُ یض زحمیً ريَو یّا آب
ِ اًگل خَسخای خذاػاصی ؿذُ اص هیگَّای و
هسؼلك تِ خٌغ ٍ گًَِ هَخَد تثشی ػثض 
 .)8891 ,.la te swehtaM( اػر snagele.E
ح یخلتش اػاع هغالؼاذ كَسذ گشفسِ دس 
 دسكذ اص 79ِ و ؿذُ هـاّذُ ،ایاػسشل ،اياسخٌساسو
 خاًَادُ یگَّایهَخَد دس ه یخَسخا یّا اًگل
دسكذ  2، snegni .E ذُ هسؼلك تِ گًَِیخٌائ
دسكذ ّن هشتَط  1ٍ  sesnapxe noeaneparaP
 یگَّایه يهَخة آلَدگ ِو ،اػر ّا گًَِش يتِ ػا
ذ یٍ ػف )sisneiugrem .F( یػثض، هَص یتثش
 dna snewOؿًَذ ( هي) sucidni .F( یٌّذ
ای ديگش گًَِ  دس هغالؼِ). 5891 ,koorbezalG
تِ ػٌَاى اًگل خَسخای  kjidnetiub surypoborP
آلَدُ وٌٌذُ هیگَّای آب ؿیشيي 
خشٍسؿي زايلٌذ ) iigrebnesor muihcarborcaM(
 یگَّایه یخَسخاوِ اًگل  ؿذ دس حالي گضاسؽ
خٌغ  ا هسؼلك تِیاػسشال وـَس ييشیآب ؿ
 ;3891 ,kcorB( تَد anohtagraotsuA
دّذ وِ  ايي ًسايح ًـاى هي). 9891 ,nosnhoJ
تِ  يضتاى لغؼیخَسخا دس اًسخاب ه یّا اًگل
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 ,yentruoCٌذ (ٌو يه ػول يكَسذ اًسخات
 ).1991
گًَِ  چیِ ّوػٌَاى ًوَد ) 7891( cosilaP
 .Eهیضاى فشاٍاًي اًگل دس  یداس يزفاٍذ هؼٌ
 یگَّایهخسلف ه یّا خٌغاى یدس ه snegni
هیضاى  حاضشدس هغالؼِ  .ػثض ٍخَد ًذاسد یتثش
تا هیاًگیي ٍصى ٍ عَل اتسلا هیگَّای خٌغ هادُ 
هسش  ػاًسي 71/89±0/12گشم ٍ  83/08±0/71
تا  داسی تیـسش اص هیگَّای خٌغ ًش ؼٌيعَس ه ِت
گشم ٍ  63/64±0/23 هیاًگیي ٍصى ٍ عَل
. تا زَخِ )<P0/50( تَدػاًسیوسش  51/39±0/23
 ،هیگَّادس هثلي  فؼالیر غذد زَلیذآغاص  تا تِ ايٌىِ
 ,.la te adiemlA( ؿَد وٌذزش هي ّا آىسؿذ 
زأخیش دس  وِ ايي ًسیدِ سػیذ تِزَاى  هي ،)0102
هَخة افضايؾ  فؼالیر ايي غذد دس خٌغ هادُ
آلَدگي ؿاًغ دس ًسیدِ وِ  ؿذُ ّا آىاًذاصُ 
ػٌَاى ؿذ اص ايي سٍ  ؛ياتذ اًگل افضايؾ هي تِ ّا آى
 یتثش یگَیخَسخا دس ه یّا اًگلدسكذ اتسلا تِ وِ 
 ّا آى ول ي عَلیاًگیِ هوح فاسع یػثض خل
 ياتذ افضايؾ هي ،هسش تاؿذ يلیه 001اص  سشـیت
ضاى یه ّای وَير دس آب ،)0991 ,.la te llaD(
اى یدس ه snagele.Eاًگل تِ  يَع آلَدگیؿ
تیـسش اص  اساخاعوتا عَل  یػثض یتثش یگَّایه
اساخاع وعَل تیـسش اص هیگَّا تا هسش  يلیه 82
 swehtaM( اػر گضاسؽ ؿذُهسش  يلیه 41-81
خاع اعَل واسايي دس حالي تَد وِ  ).8891,.la te
دس  snegni .E هثسلا تِ اًگلتثشی ػثض هیگَّای 
هسش  هیلي 14/52 ±/ 96 دس داهٌِحاضش  هغالؼِ
ـسش اص ًسايح تذػر آهذُ اص یاس تیِ تؼو لشاس داؿر
 .اػرر يَو یّا آب
ػلاٍُ تش واّؾ سؿذ زخوذاى ٍ سػیذگي 
 .Eخٌؼي دس هیگَّای هادُ آلَدُ تِ اًگل 
ًیض دس ازلال دٍ لثِ  ّايي یًاٌّداس snegni
ؿذ. تش اػاع  خساػوا دس هیگَّای ًش هـاّذُ
خَسخا هَخة  یّا اًگلماذ اًدام ؿذُ یزحم
ؿًَذ، تِ گًَِ  هيذُ یخاًَادُ خٌائ یگَیه یسٍسًاتا
سؿذ ٍ ًذ لادس ،ّای اًگل خَسخا زواهي گًَِ ای وِ
هثسلا سا دس ّش دٍ خٌغ  یگَّایذ هثل هیزَل
 dna sremoS( ذٌش لشاس دّیزحر زأث
دس ّوچٌیي )، 3991 ,snewO ;1991,doowkriK
هغالؼِ كَسذ گشفسِ تش سٍی هیگَّای تثشی ػثض 
كیذ ؿذُ دس ػَاحل  snagele .Eآلَدُ تِ اًگل 
ی دس فؼالیر زَلیذ واّؾ ؿذيذ ،وـَس وَير
ؿذ  لي هیگَّای خٌغ ًش ٍ هادُ هـاّذُهث
ي خلَف يدس ا). 8891,.la te swehtaM(
 یگَّایهؿىل ظاّشی دس  سيخسيش ییچگًَِ زغیّ
ديگش  یا اها دس هغالؼِ تَد. ًُـذ آلَدُ هـاّذُ
گضاسؽ ؿذُ وِ آلَدگي تِ اًگل خَسخا دس 
زَاًذ هَخة زغییش ؿىل ٍ  هي یخٌدش یگَّایه
 ).8791 ,demhA(ؿَد ػسشٍم خویذگي صائذُ سٍ
 يَسخا فللخ یّا اًگلي دس ذ هثلیزَل فؼالیر
، اىيخاسٍخا يفشاٍاً خٌح خاساهسش ٍػیلِ تٍِ  ،تَدُ
 ّا آىاًذاصُ  دسخِ حشاسذ هحیظ، ؿَسی، ػوك ٍ
 ,grebsilhtoR dna snewO( ؿَد هيي ییزؼ
دس ) 5002( ihanaP dazIهغالؼاذ ًسايح  .)5991
ِ دس فلل و دّذ ًـاى هي اػساى تَؿْشّای  آب
 ریخوؼ ،ؾ دسخِ حشاسذ آبيافضا تازاتؼساى 
دس همايؼِ تا  adionalaC ٍيظُ ساػسِ ِخاسٍخاياى ت
 یـسشیت يفشاٍاً صا adiopolcyCساػسِ 
هثثر  داس اسزثاط هؼٌي يهسٍ اص ايي  ًذ؛تشخَسداس
 snegni .Eاتسلا هیگَّای تثشی ػثض تِ اًگل هیاى 
عَل فلَل تْاس ٍ افضايؾ دسخِ حشاسذ آب دس تا 
تِ  )<P0/50( داؿسِ تاؿذٍخَد  زَاًذ يهزاتؼساى 
ّوضهاى تا افضايؾ دسخِ حشاسذ آب گًَِ ای وِ 
هاُ ّای دسگشاد)  دسخِ ػاًسي 43/12±0/43(
افضايؾ خوؼیر  ػلاٍُ تشهشداد زا ؿْشيَس 
 ٍ ّوىاساى يشخز یلخل  ...)adoposI :eadirypoB( ياًگل ياىخَسخا ييؿٌاػا
 03
 
افضايؾ تا خَسخا ًیض  یّا اًگلخوؼیر  ،خاسٍخاياى
 یّا حشاسذدس دسخِ  وِ دس حالي؛ ؿَد هي ّوشاُ
گشاد خوؼیر خاسٍخاياى ٍ  دسخِ ػاًسي 03ووسش اص 
 te iohC(ياتذ  خَسخا تِ ؿذذ واّؾ هي یّا اًگل
 ).5002 ,ihanaP dazI ;4002 ,.la
 اياسخٌساسوح یخلدس هغالؼاذ كَسذ گشفسِ دس 
گًَِ خاسٍخا زٌْا  13وِ اص هیاى  اػر گضاسؽ ؿذُ
 annicnoc، sunalacohtnaC repuapچْاس گًَِ 
ٍ  sunalacateM illivirua، ateahcuearaP
ضتاى ٍاػظ یتِ ػٌَاى ه sucitaisa sueacyroC
 dna snewO( ؿًَذ يخَسخا هحؼَب هّای  اًگل
). ايي دس حالي تَد وِ 5991 ,grebsilhtoR
ؿاهل دٍ ٍخاياى ؿٌاػايي ؿذُ دس خلیح فاسع خاس
 dazI( ّؼسٌذ adiopolcyC ٍ adionalaCساػسِ 
 ).5002 ,ihanaP
تش سٍی فشاٍاًي ش گزاس یػَاهل زأثديگش اص 
تِ گًَِ  اػرٍ ػوك آب  یؿَس ،خَسخا یّا اًگل
لؼور دس ّضاس  63زش اص  وِ دس ؿَسی خائیي
 ؛ؿَد خَسخا تا واّؾ ّوشاُ هي یّا اًگلخوؼیر 
لیىي تا افضايؾ هیضاى ؿَسی خوؼیر اًگل 
ِ دس ى). چٌاً7791 ,nonAيافر ( افضايؾ خَاّذ
، ؿَسی آب دس عَل ؿذ ك حاضش هـاّذُیزحم
لؼور دس ّضاس  04-24هذذ هغالؼِ دس داهٌِ 
 وشد یشیدِ گیي ًسیزَاى چٌ لزا هي؛ داؿر لشاس
زَاًذ تِ ػٌَاى يىي اص ػَاهل  وِ افضايؾ ؿَسی هي
 .Eافضايؾ آلَدگي هیگَّای تثشی ػثض تِ اًگل 
 تاؿذ. snegni
 یّا اًگل ِوؿذُ ًـاى دادُ  هغالؼاذ اًدام
 dna sremoS( ذًؿَ يافر هين واػواق خَسخا دس 
 ;7891 ,.la te sremoS ;1991 ,doowkriK
). دس هغالؼِ حاضش 7891 ,.la te grebsilhtoR
تیـسشيي هیضاى آلَدگي هیگَّای تثشی ػثض تِ 
هسش تا دسكذ فشاٍاًي  01–02اًگل دس اػواق 
ؾ یت. تا زَخِ تِ ايٌىِ ؿذ دسكذ هـاّذُ 14/28
 دس ػثض تالغ یتثش یگَّایر هی% اص خوؼ79اص 
دس  ّا آىٍ زٌْا يه ػَم هسش  02تا ػوك  ييّا آب
ٌٌذ و يؼر هيهسش ص 04اص  سشـیتا ػوك ت یّا آب
زَاى ػٌَاى  ، ايي گًَِ هي)7891 ,.la te sremoS(
ّا دس  َعىؼیدسًَيشو يي فشاٍاًيـسشیتوِ  وشد
تاؿذ. تا زَخِ  هيهسش  04وسش اص وتا ػوك  یّا آب
اتسذا دس اػواق  ػثض یتثش یگَیي هيهَلذتِ ايٌىِ 
ًوايٌذ ايي  هي یضيس هسش زخن 04اص  تیـسش
احسوال ٍخَد داسد وِ تِ دًثال هْاخشذ لاسٍّای 
هسش تِ دلیل حضَس  02تِ اػواق ووسش اص  ّا آى
خَسخا دس ايي  یّا اًگللاسٍّای داسای ؿٌای آصاد 
خَسخا  یّا اًگلتِ  ّا آىؿاًغ آلَدگي اػواق، 
تا ). 7891 ,.la te grebsilhtoR(افضايؾ ياتذ 
تِ لادس خَسخا  یّا اًگلثش وازَخِ تِ ايٌىِ 
ك (تا ػوك هسَػظ یػو یّا آبهْاخشذ تِ ػور 
 ,doowkriK dna sremoS( ؼسٌذیهسش) ً 72
هسش  03ؾ اص یتا ػوك ت ييّا دس آب، لزا )1991
دس هیگَّای  snegni .Eآلَدگي تِ اًگل گًَِ  چیّ
 .ؿَد ًوي تثشی ػثض هـاّذُ
اًگل وِ  گشفرزَاى ًسیدِ  ولي هي َسع ِت
تِ  سا هیگَّای تثشی ػثض snegni .Eخَسخای 
 93/78±0/72عَل ول زشزیة تا هیاًگیي ٍصى ٍ 
ٍ عَل واساخاع هسش  ػاًسي 91/16±0/70گشم ٍ 
تِ ػٌَاى هیضتاى ًْائي هسش  هیلي 14/52 ±/ 96
 ّا آىهَخة ًاتاسٍسی اغلة  وِ وٌذ اًسخاب هي
ؿذ وِ يه ساتغِ  ـاّذُّوچٌیي هؿًَذ.  هي
تا ٍ ؿَسی هثثر هیاى افضايؾ دسخِ حشاسذ آب 
يه ساتغِ هٌفي هؼٌي داس فشاٍاًي حضَس اًگل ٍ 
هیاى افضايؾ ػوك آب ٍ واّؾ آلَدگي تِ 
 خَسخا ٍخَد داسد. یّا اًگل
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Abstract 
This study was conducted at depth 5-20 meters from the coastal area of Bushehr during July 
to September, 2013. The aim of this study was identification of Bopyrid: Isopod in two 
shrimp species Penaeus semisulcatus and Metapenaes affinis and the effects of biological and 
environmental factors on its disturbance. In this study 814 kg of samples included of 735 kg 
of Green tiger shrimp (P. semisulcatus), 68 kg of jinga shrimp (M. affinis) and 20 kg other 
species were collected. The identified Bopyridae parasite was belonged to Epipenaeon 
ingens. The result showed that the abundance of bopyridae parasite in the Green tiger shrimp 
(P. semisulcatus) was 26%, which observed in the depth of 10 – 20 meters. No Bopyridae 
parasite was detected from jinga shrimp (M. affinis). The average weight and length of 
infected green tiger prwan specimens were 39.87±0.27 gr and 19.61±0.07 cm, respectively. 
The physiological state of infected shrimps indicated that, reduction of ovarian development 
and petasma in female and male, respectively. There was a significant relationship between 
water temperature and salinity increased with increasing of E. ingens abundance in P. 
semisulcatus in the studied area. 
 
Keywords: Green tiger prawn (Penaeus semisulcatus), Jinga shrimp (Metapenaeus affinis), 
Epipenaeon ingens, Bushehr waters, Persian Gulf 
 
Figure 1. Area and were sampling sites of shrimp infectious in the waters of the coastal city of 
Bushehr (2014). 
Figure 2. Penaeus semisulcatus infected with E. ingens (A); Male and female of E.ingens isolated 
from P. semisulcatus (B) (2014) (Reference image; Author).  
Figure 3. Observed a lots of eggs fertilized at Marsupium area of female of E. ingens (2014) 
(Reference image; Author). 
Figure 4. The frequency of E. ingens evidence in P. semisulcatus from waters of the coastal city of 
Bushehr (2014). 
Figure 5. The frequency of E. ingens in weight different ranges of P. semisulcatus from waters of the 
coastal city of Bushehr (2014). 
Figure 6. The frequency of E. ingens in length different ranges of P. semisulcatus from waters of the 
coastal city of Bushehr (2014). 
Figure 7. The frequency of E. ingens of P. semisulcatus in depth different from waters of the coastal 
city of Bushehr (2014). 
Figure 8. Physiological status of ovarian growth in non-infected shrimp (A); reduced ovarian growth 
of infected shrimp (B); Natural form of petasma in non-infected shrimp (C); abnormal form of 
petasma in infected shrimp (D), from waters of the coastal city of Bushehr (2014) (Reference image; 
Author). 
Table 1. Depth and geographic coordinates studied stations of infected shrimp from waters of the 
coastal city of Bushehr (2014). 
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Table 2. Average weight (g) ± SD of P. semisulcatus and M. affinis in different stations from waters 
of the coastal city of Bushehr (2014). 
Table 3. Average length (cm) ± SD of P. semisulcatus and M. affinis in different stations from waters 
of the coastal city of Bushehr (2014). 
Table 4. Maximum and minimum of total length carapace (mm) of males and females of P. 
semisulcatus and M. affinis from waters of the coastal city of Bushehr (2014). 
 
